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умови, які висуває нам європейське та міжнародне співтовариство. Саме тому в 
сучасних умовах важливою є розробка Міжнародної стратегії розвитку на 
найближчі 5–10 років під егідою ЄС, ООН та інших міжнародних організацій. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Зарубіжний досвід 
розв’язання проблем економічної безпеки переконливо свідчить про 
необхідність удосконалення концептуального забезпечення економічної 
безпеки у зовнішньоекономічній сфері України, використання позитивних 
ознак глобалізації для цілей суспільного розвитку держави та пріоритетності 
забезпечення національних економічних інтересів при формуванні зовнішньої 
та внутрішньої політики. Впровадження позитивних аспектів світового досвіду 
забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності дозволить 
значно удосконалити традиційні механізми державного сприяння розвитку 
підприємництва і сприятиме зміцненню економічної безпеки суб'єктів 
підприємництва. Тільки сильна економіка дозволяє успішно захищати 
національні економічні інтереси в умовах глобальної конкуренції і 
нарощування світогосподарських диспропорцій. Тому головним напрямком 
стратегії економічної безпеки України на сучасному етапі повинна стати 
політика модернізації й зміцнення сфери підприємницької діяльності, 
виробничої й науково-технічної бази економіки за рахунок активізації 
внутрішніх факторів зростання й стимулювання експорту високотехнологічної 
продукції. 
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В статье рассмотрены вопросы управления финансово-экономической безопасностью предприятия. 
Определена система основных принципов обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, принципы обеспечения финансово-
экономической безопасности. 
 
The paper considers management of financial and economic security of the enterprise. The system of the basic 
principles of the financial and economic security is considered. 
Key words: financial and economic security, principles of financial and economic security provision. 
 
В современных условиях хозяйствования перед каждым предприятием 
стоит проблема обеспечения его экономической безопасности. Финансово-
экономическая безопасность является важной составляющей системы 
экономической безопасности предприятия и занимает в ней особое место.  
Сущность экономической безопасности предприятия заключается в 
обеспечении поступательного его экономического развития с целью 
производства необходимых благ и услуг, удовлетворяющих потребности 
предприятия и общественные потребности. Экономическая безопасность 
предприятия проявляется в обеспечении его стабильной деятельности [1, с.177].  
Одной из главных составляющих экономической безопасности является 
финансовая безопасность, под которой понимают: степень защищенности 
финансовых интересов предприятия на всех уровнях финансовых отношений; 
способность финансовой системы обеспечить эффективное функционирование 
экономической системы и устойчивый экономический рост; способность 
субъекта хозяйствования противостоять угрозам вследствие формирования 
соответствующего финансового обеспечения; уровень обеспеченности 
предприятия финансовыми ресурсами, достаточными для удовлетворения его 
потребностей и выполнения существующих обязательств; состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов, выраженное в 
наилучших значениях финансовых показателей [2 с.142; 3, с.28; 4, с.101]. 
Главной целью обеспечения финансовой безопасности является 
гарантирование стабильного и максимально эффективного функционирования 
предприятия в текущем периоде и высокий потенциал развития в будущем. 
Понимание финансово-экономической безопасности не будет целостным 
без рассмотрения ее основных функциональных целей, к которым следует 
отнести [5, с.143]: обеспечение высокой финансовой эффективности работы, 
финансовой устойчивости и независимости предприятия; обеспечение 
технологической независимости и достижение высокой конкурентоспособности 
технического потенциала предприятия; достижение высокой эффективности 
менеджмента, оптимальной и эффективной организационной структуры 
управления предприятием; достижение высокого уровня квалификации 
персонала и его интеллектуального потенциала; минимизация разрушительного 
влияния результатов производственно-хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей среды; качественная правовая защищенность всех 
аспектов деятельности предприятия; достижение необходимого уровня 
информационного обеспечения работы всех подразделений и отделов 
предприятия; обеспечение защиты информационного поля, коммерческой 
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тайны; эффективная организация безопасности персонала, капитала и 
имущества предприятия, а также коммерческих интересов. 
В современных условиях субъекты хозяйствования постоянно находятся 
под влиянием угроз и опасностей, исходящих из внешней и внутренней среды.  
Для обеспечения своей экономической безопасности предприятия 
используют совокупность корпоративных ресурсов – факторов бизнеса, среди 
которых выделяют ресурсы: капитала, персонала, информации и технологии, 
техники и оборудования, прав на патенты, лицензии, квоты, пользования 
землей и т.п. Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов 
достигается путем предотвращения негативных воздействий угроз на 
экономическую безопасность предприятия [6, с.306].  
Наибольшую угрозу для предприятия несут финансовые опасности, 
которые могут иметь как объективный, так и субъективный характер.  
Объективные факторы финансовой опасности могут быть обусловлены 
изменениями механизмов экономических и финансовых отношений, 
природными явлениями и т.п. Внешние субъективные факторы финансовой 
опасности могут быть связаны со спекуляциями ценными бумагами, 
агрессивным приобретением акций предприятия конкурентами, ценовой 
конкуренцией соперников, мошенничеством со стороны отдельных подставных 
фирм и физических лиц и т.п. Внутренние субъективные факторы возникают 
вследствие недостаточной деятельности менеджеров финансово-экономических 
служб, маркетинга и административного менеджмента предприятия [4, с.101]. 
Управление финансовой безопасностью предприятия предусматривает 
следующие действия: защиту финансовых интересов субъекта хозяйствования; 
управление его финансовой деятельностью; предупреждение возникновения и 
развития угроз финансовой безопасности, снижение степени их негативного 
влияния; управление финансовыми рисками; учет альтернативных путей 
обеспечения безопасности предприятия путем применения финансовых 
инструментов и методов финансового анализа; оценка финансового состояния 
предприятия с использованием пороговых значений показателей; анализ 
негативных финансовых последствий для предприятия с точки зрения 
изменения его платежеспособности, рентабельности и прибыльности; анализ 
рынка ценных бумаг с точки зрения состояния привлекательности ценных 
бумаг предприятия, привлечения им финансовых средств на инвестиции и 
развитие; защиту от агрессивного приобретения акций предприятия 
конкурентами и возможного установления контроля над ним; анализ 
инвестиционных проектов; анализ деловых предложений предприятию с точки 
зрения деловой этики и др. [4, с.102-103; 7, с.247]. 
Управление финансово-экономической деятельностью осуществляется с 
помощью определенных методов и принципов управления. 
Согласно [8, с.296-297; 9, с.78-80; 10, с.39-41; 11] механизм управления 
финансово-экономической безопасностью предприятия включает такие методы, 
как: административные, экономические, организационно-технологические, 
институционально-правовые, информационные, социально-психологические. 
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Анализ ряда научных источников [2, с.142-143; 8, с.69; 9, с.77-78; 12, 
с.142-143] позволяет сформировать систему основных принципов обеспечения 
финансово-экономической безопасности предприятия, среди которых: 
- разработка системы безопасности на основе и в соответствии с 
действующим законодательством Украины и нормативными актами по 
безопасности предприятия; все принятые управленческие решения не должны 
противоречить действующему законодательству (принцип законности);  
- все элементы системы управления финансово-экономической 
безопасностью предприятия должны быть взаимосвязаны и согласованы 
(принцип системности построения); 
- эффективность работы системы безопасности должна быть выше ее 
стоимости (принцип экономической целесообразности);  
- расходы на мероприятия по ликвидации, нейтрализации или 
минимизации угроз финансово-экономическим интересам предприятия должны 
быть меньше, чем возможные убытки от их реализации (принцип 
эффективности управленческих решений);  
- своевременное предупреждение и/или эффективное преодоление 
негативного влияния угроз, при этом обеспечивая развитие предприятия 
(принцип результативности);  
- расходы на предупреждение и/или преодоление угроз должны быть 
адекватными их уровню и объему (принцип оптимизации расходов); 
- все мероприятия по безопасности должны проводиться с 
использованием современных достижений науки и техники, предоставлять 
надежную защиту на определенных уровнях безопасности (принцип 
обоснованности);  
- решение вопросов экономической безопасности с привлечением всех 
субъектов и активов предприятия (принцип комплексности);  
- обеспечение сбалансированности финансовых интересов предприятия, 
отдельных его подразделений, персонала (принцип сбалансированности);  
- своевременность разработки и принятия мер по нейтрализации угроз 
финансовой безопасности и финансовым интересам предприятия (принцип 
своевременности);  
- процесс управления финансово-экономической безопасностью 
предприятия должен проходить непрерывно (принцип непрерывности);  
- постоянный системный мониторинг подразделениями экономической 
безопасности данных о финансово-экономическом состоянии предприятия и 
его анализ с целью недопущения угроз деятельности предприятия; мониторинг 
внешней среды предприятия с целью своевременного выявления и 
идентификации угроз финансово-экономическим интересам предприятия 
(принцип постоянного мониторинга);  
- реализация активных действий и мер защиты финансово-экономических 
интересов предприятия с использованием нестандартных форм и способов 
защиты (принцип активности);  
- координация мероприятий по обеспечению финансовой безопасности на 
предприятии; организация взаимодействия мероприятий со всеми 
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подразделениями предприятия и осуществление единого управления процессом 
безопасности предприятия, организация взаимодействия с государственными и 
правоохранительными органами (принцип координации и взаимодействия);  
- единый подход к выполнению своих функций участниками процесса 
обеспечения безопасности при координирующей роли и методическом 
руководстве со стороны подразделения экономической безопасности 
предприятия; управление безопасностью должен осуществлять первый 
руководитель предприятия (принцип централизации);  
- система управления финансово-экономической безопасностью 
предприятия должна быть органично интегрирована в общую систему 
менеджмента и общую систему управления экономической безопасностью 
предприятия (принцип интегрированности);  
- все принятые управленческие решения не должны противоречить общей 
стратегии финансово-экономического развития предприятия (принцип 
направленности на стратегические цели);  
- управленческие решения должны разрабатываться с учетом 
объективных экономических законов, на основе глубокого анализа ситуации с 
применением научных методов познания (принцип объективности);  
- система управления финансово-экономической безопасностью должна 
обеспечивать быструю реакцию предприятия на появление реальных и 
потенциальных угроз и своевременное принятие соответствующих 
управленческих решений (принцип оперативности и динамичности); 
- каждое управленческое решение в сфере финансово-экономической 
безопасности должно разрабатываться в нескольких альтернативных вариантах, 
учитывая определенные критерии (принцип вариативности);  
- мероприятия по реагированию на угрозы финансово-экономическим 
интересам предприятия должны разрабатываться в соответствии с 
определенными критериями (принцип адекватности реагирования);  
- система управления финансово-экономической безопасностью 
предприятия, ее элементы должны адаптироваться к изменению факторов 
внешней и внутренней среды предприятия (принцип адаптивности);  
- разработанные или принятые управленческие решения должны быстро 
корректироваться, если этого требуют изменения внешней или внутренней 
среды предприятия (принцип гибкости управления);  
- необходимость и своевременность совершенствования системы 
финансовой безопасности предприятия; способность системы к развитию и 
совершенствованию (принцип развития и усовершенствования);  
- создание стимулов для эффективного использования ресурсного 
потенциала, внедрения инновационных проектов; должна быть разработана 
действенная и эффективная система стимулов и ответственности должностных 
лиц за состояние финансово-экономической безопасности предприятия; 
(принцип стимулирования и ответственности). 
Финансово-экономическая безопасность предприятия, основанная на 
взаимосвязи и соблюдении всех принципов, позволяет предприятию быть 
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устойчивым, адекватно реагировать на опасности и угрозы, развиваться и 
совершенствоваться.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті розглянуто фінансову безпеку як багатогранну категорію економічної безпеки. Визначено сутність 
фінансової безпеки підприємства як визначального рівня фінансової безпеки та розглянуто деякі трактування 
даної дефініції. 
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, фінансові ресурси, держава, фінансова сфера, 
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Financial safety as many-sided category of economic security is considered in the article. Essence of financial 
safety of enterprise is certain as qualificatory financial strength security and some interpretations of this definition are 
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